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シリーズ・電子図書館の現状(1) : 書誌情報データ
ベース(OPAC)




































































































ました。まず始めに中央図書館本館 1 階，中 2 階
に配架してある25万冊に着手し，5 年間でほぼ入
力作業を終えあとわずかを残すだけとなりまし
た。
続いて，平成10年度から和古書，漢籍などの和
装本15万冊の入力を開始しました。和古書や漢籍
の書誌データ作成には，書誌学の伝統に則った細
かな配慮が必要とされます。関係の先生方，大学
院生の方々のご協力を得ることができ，困難な作
業ですが，順調に入力を進めています。和装本の
中には，旧東京教育大学旧蔵書ならではの貴重な
資料が多く，全国の研究者から多くの問い合わせ
が寄せられています。
このように蓄積されてきた書誌情報データベー
スは，現在では全蔵書の87％をカバーするように
なりました。この入力率は同じ規模の蔵書を持つ
大学図書館としては屈指といわれています。
今後も書誌情報データベースの充実・改善に努
めていきますので，学習・研究に活用してください｡
身分証のバーコードの番号�
（数字12桁）を入力します。�
OPACで自分の貸出・�
予約状況を確認する時の�
パスワードを入力します。�
